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(1) Z;=F;(X， K;， L;， t) 









































































































































Samuelson (1953)， Fuss-Mcfadden (1978). 4) 
(倍伺5日) 凶円，+川，+aJ判怖α的ん九十αH凶+村切叫α的ωcln九+αU凶十す(ωんμJμJλん1n九2斗十h仏H凶 2+sん州Cωccln
+sUUιf江lnPu2戸2)+sHJλ1nPH1nPJ+sCJλ1nPclnPJ + sUJλ1nPu1nPJ+sんJH1nPJλ1nPH+ sCH lnPc1nPH 
十suHln九lnPH+sJC1nPJ1nPC + sHc1nPH 1nPc+ suclnPu 1nPc十sJU1nPJ 1nPu + sHU lnPH 1nPu 
+ scu 1nPclnPu 
但1.-， α。， αi(i=λ H， C， U)， sij (i， j=]， H， C， U)は，集計関数のパラメータを示す。次
に， (5)式の 1階の偏微分によって，シェア関数が得られる。
P，L. (6) WJ- n~ J":J α.1+ sJJlnPJ+ sJHlnPH+ sJC1nPc+ sJJnPu PMwLMW 
PHLH WH=": .ι~H ニαH+ßHJlnPJ+ßHHlnPH+ßHc1nPC十 ßHu 1nPuPMwLMW 




但し，Pi(i=よ H，C， U)は各要素の価格，Li (i=よ H，C， U)は各要素の投入量，PMWおよび
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OJAJC AJAJU 寸 ilnPJ
OJAJHAJC十OHAHC OJAJHAJU十OHAHU I I lnPH 
OJAJC2+δHAHC2十Oc δJAJCλlU+ OHAJlCAHU I I lnPc 
十OCACU








ω 凶 BJ戸二α偽，+αY凶+叫ん+αH凶十t七ω伽syy防 2斗+sM川四M凶 2+吋sHωH四叫H1凶 2川 YM凶 L
+ ßYH1nP.yパt，PH +ßMY 1nP'千古〉μ~lnPY+ßM印H1nPM1nPH +ßHYパ1nPH1nPy+ sHM lnPH 1nPM 
但し， α。，a; (i=Y， M， H)， s;j Ci， jニ Y，M， H)は，集計関数のパラメータを示す。
位)式に， 4要素の場合と同様，一次同次性対称性，凹性の条件を課すと，推計に用いる式は，次
のようになる。
(13) iWy 1 iαy 1 i iìyδy~YM δy~y H 1 ilnPY 1 
1 WMI=IαM 1+1 iìY~YM δY~YM2+iìM δY~YM 十 iìM~MH 1 IlnPM 1 
IWHI IαH I IδY~YH δY~YH~YM+iìM~MH iìY~YH2+iìM~MH2+ δH I 11nPH I 
次に， 2要素の場合は，男子 (M)の場合を例Iことれば，次のようになる。












d1nL; P. dL; TrT (17) éik==~~ !1 ~J==~ R・-J=W。1n九 Lj δ九一
によって求めることが出来るの。
6) Jorgenson=Fraumeni (1981) Lau (1978). 










部門番号| 部門分類 l産業番号| 産業分類
























































① 職種 ⑧ 生産労働者
⑥ 管理・事務・技術労働者
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1. 労働使用型〈その 1) 
¥顎ル¥メゴ¥ AY AM AH 
MB] 0.3637 0.4214 0.2149 
(103.59 ) (102.50 ) (28.68) 
MBH 0.3012 0.4667 0.2322 
(91.81 ) (77.46 ) (25.42) 
MW] 0.3130 0.4304 0.2566 
(86.64 ) (62.16 ) (24.76) 
MWH 0.2488 0.4681 0.2831 
(78.01 ) (79.54 ) (31. 40) 
MWC 0.1742 0.5016 0.3242 
(45.70 ) (41. 45 ) (20.53) 
MWU 0.1636 0.4946 0.3418 
(64.42 ) (54.05 ) (29.39) 
FB] 0.4485 0.3220 0.2295 
(278.42 ) (165.40 ) (133.44) 
FBH 0.3613 0.3599 0.2788 
(168.98 ) (116.11 ) (66.16) 
FW] 0.4305 0.3531 0.2164 
(14.68 ) (19.18 ) (18.84) 
*FWH 0.2856 0.4293 0.2851 
(8.160) (20.877) (17.99) 
注) *は制約なしで globalconcavityを満たしたもの
( )内は t-健
¥顎シメコ¥ A] AH AC AU 
MB 0.4928 0.5072 
(479.28) (493.20) 
MW 0.2197 0.2364 0.2571 0.2867 
(249.57) (420.01) (267.02) (227.66) 
FB 0.5115 0.4885 
(275.07) (262.71) 
FW 0.4858 0.5142 
(100.98) (106.88) 
AB AW 
M 0.2740 0.7260 
(127.92) (338.90) 














































0.4161 x 10 
( -2.198) 
-2 




























-0.1171 x 10 -0. 9212 x 10 
(-1. 879) (-0.075) 
2 
← 0.4226 x 10 
( -1.197) 
-2 
0.5419 x 10 
(-0.564) 
BWW 
-0.6108 x 101-0. 6108 x 10 


















(24.153) (18.473 ) 
0.2186 0.0760 
(25.16 ) (15.59 ) 
18 








0.3517 x 10 
(1. 482) 
1 2 















BJC BJU BHC BHU BCU 
3 -1 3 -3 
0.1958X10 0.1109 x 10 一0.1039x 10 0.5883 x 10 0.5217 x 10 
(-0.145) (3.435) ( -0.145) (3.084) (0.149) 
一一一 45一一一
集レ¥計ベ¥ル¥メ¥ノー、¥フタ、 AY AM 
MB] 0.3266 0.4440 
(79.93 ) (65.56 ) 
MBH 0.2815 0.4776 
(79.93 ) (71. 95 ) 
MWJ 0.2905 0.4395 
(64.19 ) (42.48 ) 
MWH 0.2338 0.4699 
(53.036) (49.057) 
MWC 0.1635 0.4958 
(47.64 ) (43.56 ) 
MWU 0.1491 0.4924 
(44.82 ) (36.46 ) 
FBJ 0.4343 0.3534 
(13.618) (17.509) 
FBH 0.4135 0.3570 
(16.49 ) (23.108) 
FWJ 0.4155 0.3733 
(13.665) (18.688) 




AH BYY BMM BHH 
0.2294 0.0 0.0 0.0 
(21. 78 ) 
0.2348 0.0 0.0 0.0 
(23.12 ) 
0.2701 0.0 0.0188 0.0832 
(19.45 ) (-0.525) 
0.2962 0.0 0.00768 0.1225 
(21.424) (-0.421) 
0.3406 0.0 0.0 0.0 
(23.139) 
0.3585 0.0 0.0630 0.2337 
(21. 39 ) (-3.84 ) 
0.2123 0.2156 0.0767 0.0435 
(18.066) (-1. 975) (-1. 789) 
0.2295 0.0 0.0 0.0 
(23.358) 
0.2116 0.0 0.0 0.0 
(18.763) 
0.2746 -0.5335 ← 0.2648 -0.0232 

















メータ AJ AH AC 
積云¥
MB 0.5052 0.4947 
(354.82) (347.47) 
MW 0.2199 0.2336 0.2593 
(135.87) (213.49) (234.63) 
FB 0.5085 0.4915 
(350.61) (338.82) 
FW 0.4954 0.5046 
(143.82)1 (146.48) 
AB AW 
M 0.2785 0.7215 
(152.26) (399.63) 































-0.8893 X10 -0.1325X10 
(-0.755) (-0.450) 
←2 



































0.1027 x 10 0.6731 x 10 
(0.0207) 
-2 
0.8775 x 10 
(2.683 ) 
-2 
0.9669 x 10 
(1. 391 ) 
BBW 
l 
0.4376 x 10 
(3.995 ) 
-1 
0.1835 x 10 




BJC BJU BHC BHU BCU 
-2 2 2 1ー -3 
0.1734 x 10 0.5897 x 10 -0.1842x10 0.1137 x 10 -0.9265 x10 




釘き|AY AM AH 
MB] 0.3231 0.4440 0.2329 
(84.52 ) (67.77 ) (22.62 ) 
MBH 0.2840 0.4734 0.2426 
(73.89 ) (60.45 ) (20.94 ) 
MW] 0.2833 0.4569 0.2598 
(71. 04 ) (55.33 ) (21.38 ) 
MWH 0.2323 0.4691 0.2987 
(59.398) (59.578) (25.46 ) 
MWC 0.1674 0.4904 0.3422 
(43.314) (37.028) (20.26 ) 
MWU 0.1528 0.4842 0.3630 
(39.868) (45.271) (25.300) 
FB] 0.4125 0.3556 0.2319 
(11.66 ) (15.817) (17.729) 
*FBH 0.2965 0.4203 0.2832 
(5.060) (13.007) (9.439) 
FW] 0.4253 0.3687 0.2061 
(14.34 ) (18.985) (18.195) 
FWH 0.2553 0.4562 0.2885 
(7.191) (20.703) (20.411) 
注) * 1土 ~J約なしで glabal concavityを満たしたもの
( )内は tー値
長入 A] AH AC AU 
MB 0.5122 0.48781 
(666.65) (634.87 ) 
MW 0.2275 0.2347 0.2559 0.2818 
(223.62) (350.31 ) (176.95) (203.35) 
FB 0.5197 0.4803 
(176.38) (163.02 ) 
FW 0.4943 0.5057 
(123.11) 
AB AW 
M 0.2792 0.7208 
(156.06) (402.96 ) 
F 0.4345 0.5655 





























































-0. 1917x10 -0. 1304x10 




(-1. 335)1 (-1. 335) 
BBB BWW 
-1 
-M188xJ 0.4188 x 10 
( -4.170) ( -4.170) 
1 -1 
-0. 1918x 10 -0. 1918x10 









































BJC BJU BHC BHU BCU 
-2 -1 -2 -2 ←2 
0.2877 x 10 0.1232 x 10 0.1371 x 10 0.5872 x 10 0.9613 x 10 









男子・非生産・大卒 (MWU)までの 6つの集計関数すべてにおいて，若年 (Y)に関わるシェア弾
性値パラメータがゼロであるということである。これはどの産業においても共通である。この事実




































較可能な形でグラフを作成したものを図 6~図 9 に示す。
図 6~9 を見れば，各集計レベルで、の価格指数は， 3つの産業でほぼ平行な動きをしていること
がわかる。但し， 1966-69年および1969-73年は他の2期聞に比べて産業聞のばらつきは大きくな

















MB] -1. 7495 -2.6665 
MBH 2.3201 -1.1427 
MW] 2.1949 1. 7558 
MWH -3.0193 1. 6497 
MWC -4.7405 -1.0560 
MWU -5.1125 1.2131 
FB] -1. 6771 2.2821 
FBH -3.5527 1. 9963 
FW] -1. 3229 1. 8321 
FWH -8.3910 ← 2.5003 
沼? σJJ σHH 
MB 




FW -1.0814 -0.9653 
σBB σWW 
M 




































1. 6910 -0.687 
2.3857 -0.7512 
0.2776 -0.8258 
1. 5061 -0.8364 
1. 6116 1.1982 -0.7522 
3.1786 1. 7545 -1.2836 
1.0 1.0 -0.5695 





σJH σJC σJU 
1.2135 



































εYM εYH εMH εMY εHY εHM 
0.4214 0.2149 0.7192 0.3637 0.3637 1. 4102 
0.4667 0.2322 0.2322 0.3012 0.3012 0.4667 
0.4304 0.2566 0.4339 0.313 0.313 0.7278 
0.4681 0.2831 0.6754 0.2488 0.2488 1.1167 
0.5016 0.3242 0.0900 0.1742 0.1742 0.1392 
0.4946 0.3418 0.5148 0.1636 0.1636 0.7449 
0.2317 0.3699 0.2750 0.3227 0.7228 0.3858 
0.1354 0.8862 0.4892 0.1360 1.1484 0.6314 
0.3531 0.2164 0.2164 0.4305 0.4305 0.3531 
1. 4913 0.4041 0.2343 0.9921 0.4048 0.3529 
εHJ 
σCU εJJ εJIJI εCC εUU 
0.79921 -0.7附|









MBJ -2.0618 -1.2523 
MBH -2.4783 -1.0938 
MWJ -2.4423 -1. 3726 
MWH -3.2772 -1.1629 
MWC -5.1162 -1.0169 
MWU -5.7069 -1.2907 
FBJ -2.4456 -2.4438 
FBH -1. 4184 -1.8011 
FWJ -1.4067 -1.6788 
FWH 10.1109 -2.4592 
足? σJJ σIIlI 
MB 




FW -1. 0580 -1.0197 
σBB σ郭'W
M 








































1. 7502 0.8509 
-0.0196 1.4957 -1. 0621 
1.0 1.0 0.5865 
1.0 1.0 -0.5845 











































εYM εYH εMH εMY εHY εHM 
0.444 0.2294 0.2294 0.3266 0.3266 0.444 
0.4776 0.2348 0.2348 0.2875 0.2875 0.4776 
0.4395 0.2701 0.2205 0.2905 0.2905 0.3588 
0.4699 0.2962 0.2064 0.2338 0.2338 0.3274 
0.4958 0.3406 0.3406 0.1635 0.1635 0.4958 
0.4924 0.3585 0.6274 0.1491 0.1491 0.8618 
0.6495 -0.4169 0.3173 0.7982 -0.0085 0.5282 
0.357 0.2295 0.2295 0.4135 0.4135 0.357 
0.3733 0.2116 0.2116 0.4155 0.4155 0.3733 
1. 8225 0.4018 0.1447 1.7229 0.3932 0.2407 
εHJ 
σCU εJJ εHH εCC εUU 
0.98381ω441 同 451 -0.74581 -0.7制|








MB] -2.0950 -1.2523 
MBH -2.5211 -1.1124 
MW] -2.5298 1.1887 
E丘WH -3.3048 1. 2358 
MWC -4.9737 -1.1814 
MWU -5.5445 -1. 4471 
FB] -2.5620 2.2874 
FBH 5.6578 -2.3173 
FW] -1. 3513 -1. 7122 
FWH -10.7279 -2.1482 
長??σJJ σHH 
MB 




FW -1.0678 -1. 0202 
σBB σww 
M 



























σYH σMH εYY 
1.0 1.0 -0.6769 
1.0 1.0 -0.716 
1.0 1.0 -0.7167 
1.0 0.9117 -0.7677 
1.0 0.5304 0.8326 
1.0 2.3756 -0.8472 
0.4313 1.2732 -1.0568 
1. 2210 1. 0892 -1. 6775 
1.0 1.0 -0.5747 





σJH σJC σJU 
1. 2307 
εHU εCU εHJ 
0.2104 
εJJ εHH 












-0.5797 ← 2.0696 
-0.5793 0.1698 
















εY，1f εYH εMH εMY εHY εHM 
0.444 0.2329 0.2329 0.3231 0.3231 0.444 
0.4734 0.2426 0.2426 0.284 0.284 0.4734 
0.4569 0.2598 0.2598 0.2833 0.2833 0.4569 
0.4691 0.2987 0.2723 0.2323 0.2323 0.4277 
0.4904 0.3422 0.1815 0.1674 0.1674 0.2601 
0.4842 0.3630 0.8623 0.1528 0.1528 1.1503 
0.6169 0.1000 0.2952 0.7156 0.1779 0.4527 
1. 0918 0.3458 0.3085 0.7702 0.3620 0.4578 
0.3687 0.2061 0.2061 0.4253 0.4253 0.3687 
1.7030 0.4551 0.1024 0.9530 0.4027 0.1620 
εHJ 
σCU εJJ εJlJI εCC εUU 
1.1651 1 -0.80961 -0.7735 1 -0.7951 I -0.7851 1 
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